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義は，the locally produced, naturally accountable lived phenomenon of order*














は，the lived equipmentally affiliated in vivo in-courseness of the work that is being
























































































































































































































With these“troublemakers”, work’s incarnate social organizational details
are revealed by overcoming their transparency in their topically ordinary
concerted recurrencies of ongoingly developing phenomenal fields of ordered
details of generality, uniformity, interchangeable populations, and the rest,



















































































































































































































































































































































H. s.１６ To put it negatively, we have no right to resort to dogmatic constructions and
to apply just any idea of Being and actuality to this entity, no matter how ‘self-evident’ that
idea may be ; nor may any of the ‘categories’ which such an idea prescribes be forced upon
Dasein without proper ontological consideration., John Macquarrie & Edward Robinson
translated, Being and Time, Harpre & Row,１９６２
Negativ gesprochen : es darf keine beliebige Idee von Sein und Wirklichkeit, und sei
sie noch so « selbst verständlich », an dieses Seiende konstruktiv-dogmatish herangebracht,



















４）この引用の原文を示す。These（concerted skills of“eqipmentally affiliated”shop work and
shoptalk ※前の文章から文意を取って筆者が補充した）are respecified Ethnomethodologically
with“Heideggerian uses”of handicaps, illnesses, disability, their affiliated equipmental“aids to
independent living,” as well as with inverting lenses and other bodily, characterological,
organizational, and procedural“troublemakers.”
５）急逝した門脇俊介（２００８）と（２０１０）を参照した。また，吉田恵吾（２０１１）も参考になっ








H. s.６９ If we look at Things just“theoretically”, we can get along without understanding
readiness-to-hand.（Zuhandenheit）But when we deal with them by using them and manipulating
them, this activity is not a blind one ; it has its own kind of sight, by which our manipulation is
guided and from which it acquires its specific Thingly character. Dealings with equipment
subordinate themselves to the manifold assignments of the“in order to”. And the sight with














８）この日本語版への序文は，ほぼ Dreyfus, H. L.（２０００b）に対応している。
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